Foia Diecesana by unknown
Organ al Eparchieì gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
P r e ţ u l abonamentului : 
Pentru Anstro-Ungaria pe an . . ò rl. — cr. 
., ., pe an . 2 ., ;">() ., 
România şi străinătate jie an . 14 franci 
.. .. „ p e 1 / , an 7 ., 
P r e ţ u l i n se r ţ i un i ln r : 
Pentru publieaţiunî olicio.se, concurse, 
edicte er.c, tipărite de .-! urî; dacă conţin pană 
la 150 cuvinte îi 11.. păuă la 2()0cuvinte 4- ti., 
de aci in sus 5 ti. 
Corespoiidiuţele sunt a, se adresa redacţiunei 
, ,Foia diocesana '" ; 
eră banii de preminieraţiune şi insertimi! la 
Tipografia dieeesană in Caransebeş. 
învestitura noului Metropolit Primat al 
României 
Duminecă, ;50 Noemvrio, fiind dina hotărîtă 
pentru învestitura I. P . S. S. Părint-dui Iosif, ales 
Archiepiscop şi Mctropolit al Ungro-Ylahieî, Exarli 
al Plaiurilor, Primat al României, o trăsură de gală 
a Curţii merse în curtea Sfintei Metropolii spre a 
ti la disposiţiunea Metropolitului Primat, înalt Prea 
fia şi ministrul cultelor a rostit următorele cuvinte : 
Sire-.' Scaunul de Metropolit al Ungro-V/ahieî, 
Exarli al Plai-trtttir. Primat al României şi preşe-
'
;
 autocefale române, a rè-mas 
'.Vtt,- vièta a fericitului întru 
•'linie. In diua de 22 Noem-
vrie, colegiul electoral, prevedut de lege, a ales la 
acest sânt sca-im—pa Prea Sfinţitul Episcop al Du­
nă vi de Jos, Iosif. Maiestatea Vòstra, atî 
t taTlTor. 
dinte al Sântei Bis 
vacant prin trecej--
pomenire Metroj--- -
ducetorul cel mal credincios iu. riela onienescă. Vred-
ni că şi frumósñ este dar misiunea Înalt Prea Sfin-
ţiei Tale. Prin sfaturile tale pline de blândeţe cei 
(drage pe cei rătăciţi si vel înrădăcina simlimentele 
religióse Iu inimile bine credincioşilor. Din partea 
mea vei afla, înalt Prea Sfinte Părinte! razimul cel 
mai sigur şi mai statornic pentru înălţarea şi întă­
rirea Bisericei naţionale, care treime sii fie tot-dé-
una înconjurată de cea, mai adencă veneraţie, Dum­
nedeu se-ţl dăruiască ani mulţi şi fericiţi pe scau­
nul metropolitan, spre 'îndeplinirea sfintei Tale che­
mări". 
înalt Prea Sfinţitul Metropolit Primat a mul­
ţumit Maiestăţii Sale Regelui prin următoriul discurs; 
Sire! Primesc cu respect acest toiag archipăs-
toresc din manile Maiestăţii Vóstrc, ved consciinta 
de tată greutatea şi răspunderea sarcineî, ce am sii 
port. Smerit servitor al altarului, voi ruga neîncetat 
pe Domnul Puterilor să ms întărescă, ca să pot răs­
punde aşteptării Maiestăţii Vóstre şi a terii. Toţi 
paşii met îl voi îndrepta spre, îndeplinirea sfintei 
datorii, cu care m'aţl investit şi urmând, poruncile 
Domnului şi Dumnedenlui nostru Isus Christos, 'Mi 
voi pune tote pnderile pentru a fi un păstor hun, 
şi, 'Ml voi pune tot sufletul'meu pentru oile ce mi 
s'aü încredinţat. Uşorată 'Ml este întru câtva sarcina 
prin porţiunea ce sânta Biserică ocupă astădl între 
Bisericile surori ale ortodoxiei, şi prin sprijinul în-
tulul şi de casa militară. La plecarea cortegiului 
garda presintă armele, er musica intona „spre ru­
găciune" . 
Cortegiul pornind din Palat, în sunetul tutu­
ror clopotelor bisericilor Capitalei, se îndreptă spre 
Sfînta Metropolie, în aceeaşi ordine şi cu acelaşi 
ceremonial, care a presidat la sosire-î, cu osebire 
numai, că înalt Prea Sfinţia Sa, îmbrăcat cu man­
tia, a fost însoţit în trăsură de ministrul cultelor 
şi precedat: 
1. De cătră protoereiî Capitalei; 2. de cătră 
Prea Sfinţiţii Episcop! Eparchioţi în ddue trăsuri regale; 
3. de cătră primarul Capitalei: 4. de cătră arcbidia-
conul care ţinea caria înalt Prea Sfinţiei Sale. în-
soţit de alţi doi diaconi. 
La sosirea cortegiului la Sfînta Metropolie, 
înalt Prea Sfinţia Sa Metropolitul Primat cu tot 
înaltul cler a mers la biserică de au făcut rugăciu­
nile obicinuite. 
„ Voinţa Naţională." 
Serate literare în Caransebeş. 
Comitetul casineî române din Caransebeş dorind 
a oferi membrilor ei si o distragere spirituală, la 
iniţiativa maî multor domni şi cu concursul bine­
voitorii! al dduilor profesori dela institutele peda-
s r o i ţ j e si teologic, a introdus serate iiterare.SL de 
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societatea muşchiurilor, spongiilor, polipilor, sepiilor 
şi altor animale de mare, în acea lume surdă şi 
tăcută, în care raza soreluî, consumată de atmos­
fera apătosă, abia pote întreţinea o jalnică obscuri­
tate. Corpul animalului e Inngăreţ, cărnos, mole. şi 
lunecos ca a melcului. Aceste. însuşiri aü dat învă­
ţaţilor îndemnul a numi animalele de constituţia 
acesta cu numele de molusc. în locul capului, care 
lipsesce, corpul mole e provèdnt cu o apertura ce 
servesce de gură. Ea e încungiurată de lamele pie­
tóse, care prin o continuă fâlfâire cătră gură produc 
un curent de apă, ce râpesce animalele microscopice 
intrate în vîrtejul lamelor, ducéndu-le în gură pentru 
a servi de nutriment. Scoica de mărgăritarul resuflă 
prin urle, ca pescii. Organele respiraţiuneî sunt 
două lamele pietóse, lnngăreţe, situate dealungul cor­
pului de améndóue laturile. Sângele galbin-verdiü 
pătrunde din inimă în veniş<ire subţiri, care îl duc 
năuă la urle. Aci vine în atingere cu aerul puţin 
ce să află mestecat în apă şi să curăţă, pentru a fi 
respândit apoi prin întreg corpul moluscului şi a 
depune în tot locul materiile de lipsă pentru crescere. 
Întreg corpul scoicei e învelit într'o piele mucósa, 
numită tunică, care secretăză un suc albuminos adecă de 
composiţia albuşului de oii. Acest suc să împetresce 
şi produce în combinaţiune cu materiile varóse, 
precipitate din sărurile amare ale apei de mare, 
acea admirabilă substanţă pietrósa irisătore (bătătore 
în colorile curcubeului), ce sé numesce nacră. Ta-
„ '„xJuu clespicată în partea de desubt depune în am­
bele laturi albumenul văros, care să împetresce şi for-
meză scafele ce să pot închide şi deschide cu aju-
toriul muşchilor aşedaţî în lăuntrul scafelor şi la 
încheietura lor. începănd din pruncia moluscului, 
albumenul văros sé secretăză în porţiuni succesive, 
dând astfel scafelor structura mai multor straturi 
de nacră, ce urmeză a sé forma unul sub altul, 
începând din afară pană la păturile cele mai din 
lăuntru, mai mari şi mai tinere. 
Ecă chipul, cum se naşce şi mărgăritariul. 
E de ajuns, ca printr'o împrejurare óre-care 
să pătrundă un sîmbure microscopic de năsip între 
tunică şi urle, pentru ca şi acesta să fie îmbrăcat 
cu sucul, ce sé împetresce. Materia petrósa să aşadă 
în pături concentrice împrejurul sîmburelui central 
formând juvaerul mai mult saü mai puţin rotund, 
ce se numesce mărgăritarul. E probabil, că moluscul 
depune şi câte o pătură de albumen curat, care 
întărindu-să formăzâ cementul între singuraticile pă­
turi de nacră. Sîmburele central pote să fie un 
grăunte de năsip, oii chiar un animal microscopic, 
care, mânat de unda apei, e silit a sé adăposti şi 
şi a petrece timp mai îndelungat între organele suc­
cose ale moluscului pentru a fi îngropat în cele din 
urmă în mormântul preţios al mărgăritariuluî. S'a 
făcut esperinţă, că vătămarea scoicei în organele sale 
esterne, buna oră străpungerea tunicei, favoriseză 
formarea mărgăritariuluî. Acesta îşi află pote espli-
caţiunea prin aceea, că stropuri de sânge închegat 
ajung după timp mal îndelungat a fl învelite în 
materia de mărgărit. Ceea-ce este sigur e, că numai 
împrejurări esterióre dau ocasiune la ivirea mărgări­
tariuluî. El să potè considera product al unei stări 
patologice (bolnave) a moluscului. 
Când cufundăm în apă un ciubăr cu gura la 
vale, ciubărul nu să umple de apă, fiind-că aerul 
îndesat în ciubăr nu permite apei sé între. Ecă 
mijlocul ce a dat omului putinţa de a sé cufunda 
pană în fundul mărilor pentru a culege scoicile de 
mărgăritarîu. într 'un vas de mărimea unei mici odăi 
construit din fier masiv sé introduc pescarii de 
mărgăritari. Vasul atârnat de lanţul sprijinit la 
marginea unei corăbii să slobode cu gura în apă 
pană când sé aşedă în urma greutăţii sale pe fun­
dul mării. Scoicariî sé cobora din şezuturile lor şi 
adună scoicele din apă ce li să înalţă pană la ge­
nunchii!. Lumina întră în vas prin nisce oeheţî de 
sticlă grosă ce sé află în partea deasupra a păreţilor. 
Mai sunt o mulţime de adaptări, care servesc pen­
tru uşurarea respiraţiuneî lucrătorilor, signalisarea 
mişcărilor pe care trebue să le facă vasul etc. Pre 
lângă tòta perfecţiunea aparatului şi multele precau-
ţiunl ce sé iati, sùnt numeróse perderile de vieţi 
omenescî, ce cad jertfă acestui periculos esperiment. 
Omul nu potè deveni stăpân preste natură decât în 
continue lupte cu ea. ţ 
- Idealul frumseţeî unul mărgăritarîu este a fT 
rotund sau în formă de pară, fără crepături, aspjV 
rităţî ori altă întrerupere în continuitatea suprafc 5* 
El trebue să aibă colóre albă ca laptele puţin azu. ) 
saii aurie, ceea-ce sé numesce apa mărgăritariuluî 
Mai trebue să înfăţişeze un aspect cu lucire ca de 
mătasă, fără irisaţiunî de nacră. Acest aspect să 
numesce orient. în sfîrşit pentru a fi de valóre, 
trebue să ajungă la o anumită mărime, care variază 
după cum simt obiectele de împodobire, pentru care 
e destinat. 
Atâtea însuşiri deodată sunt forte rare. întru­
nirea lor într 'un singur esemplar constitue un cap 
d'opera a nature!. Un niărgăritariii perfect servesce 
pentru a-1 asemăna cu ceea-ce omul îşî potè închi-
pui maî frumos, mai graţios şi mai seducătorîu. 
Poeţii tuturor timpurilor şi tuturor literaturilor 
sunt plini de comparatimi! de acestea. 
Sunt mărgăritar! de colóre albă, albastra, lila, 
rosă, galbenă, ocheşă, sură şi chiar negră. Ceî de 
o nuanţă de aur palidă sùnt fòrte frumoşi, asemenea 
şi cei de colóre rosă sùnt forte căutaţi. Valórea 
lor e aprópe de nimic, dacă colórea nu e uniformă. 
Esemplarele de colóre azură cu reflex în colórea 
focului să numesc bronzate. Ele sùnt mai puţin pre­
ţuite ca mărgări tarii negri cu reflex azur ca ceriul. 
Mărgăritariî cei mari să numesc uniuni, nume 
pe care 1'aîi primit dela Latini pentru a însemna 
cât e de greii a le găsi părechea, adecă a-î asorta, 
în adevăr este aprópe peste putinţă de a însura 
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un mărgăritariii de o anumită mărime. K eu mult 
mai greii a face o colecţiune de mărgăritar! frumoşi 
decât de diamante, de vreme ce aceşti din urmă 
sé pot. tăia pentru a satisface referinţelor simetriei. 
Uniunile sé numesc şi parangone, (lela cuvântul 
englez parangón ce însemnă model. Neguţătoriul 
care posede un astfel de mărgăritarul escepţional' îl 
tornă în plumb, făcend un facsimile, pe care îl es-
pediază prin agenţi în tote părţile lunieî pentru a 
cerca să-î afle părechea. Acostă procedură era cu­
noscută deja în vécul al XVI. Operaţiunea treime 
să sé facă cu multă prudenţă şi tact, căci dacă 
vândătoriul ar afla scopul pentru care mărgăritariul 
seu este căutat i-ar rédica preţul preste valorea or­
dinară, íntr'adevér, dacă un parangón are valorea 
10.000 fl. părechea pote valora 40 pană la 50.000 
fl. A sé ocupa cineva de astfel de căsătorii sé vede 
a fi forte lucrativ. 
Mărgăritariî turtiţi în forma bobului de linte 
sé numesc lentile, împrejurare, care le scade mult 
preţul. Cei în formă neregulată sé numesc mărgă­
ritar! de fantasie. 
(Va urma.) 
V Higiena bărbatului. 
] Din fortuna tinereţii ajunge omul în limanul 
/dirbăţieî. Speranţele estravagante dispar încet ca 
florile do primăvară ¡ale arborilor şi precum în 
locul acestora sé desvoltă fruptele, astfel şi speran­
ţele estravagante ale omului cedézá locul unei ni-
suinţi îndreptate spre fericirea altora, şi precum la 
plante schimbarea acesta esterioră e condiţionată 
prin o străformare a organismului intern, tocmai 
aşa şi la om acesta schimbare e petrecută de o 
străformare a organismului întreg, dar mai ales a 
unor organe. Acesta străformare fisică a organis­
mului, dela care e condiţionată şi străformarea mo­
rală sus-atinsă sé esprimă şi în esterior: Bărbatului 
îl cresc niustăţele, corpul lui e deplin desvoltat, paşi! 
lui sunt serioşi, măreţi, maestoşi. Fecióra acum este 
bogată în per, ea deşi are umeri mai slăbănogi, 
dar are trunchiü rotund, spate lat, şolduri depăr­
tate, paşi resoluţi şi esprimă sănătate, eră tot este-
riorul promite îmmulţirea némuluí omenesc, — şi pre­
cum păserica îşi schimbă primăvara penele şi vocea 
cu altele mult mal frumóse spre a atrage asupra 
sa atenţiunea bărbătuşulul, tot aşa şi fecióra sé ni-
suesce a impune feciorului cu esteriorul, cu hărnicia 
sa etc. Ea doresce a sé căsători ca şi bărbatul sém-
ţind ambii ore care lipsă de reciprocitate. 
Din atragerea reciprocă resulta apropierea am­
bilor aspiranţi de căsătorie. 
Convenirile devin tot mai dese. Bărbatul eco­
nom începe a vorbi eătră alosa luí de plug, de 
grapă, greblă, furcă, sapă, lopată, ărbă, holde, fén, 
otavă şi cu deosebire de vite spóritóre mari şi mă­
runte. 
Academicul absolut face curte, fantaseză. (u 
zestre splendidă, socotind spesele şi munca ce a 
avut'o pană aci. 
Maestrul încă nu voesce a românea cu mâna 
gdlă. 
Nu după mult tini]» se încheie sânta căsătorie. 
Femeia doresce a stăpâni, însă statura bărba­
tului cea superbă, privirea săriosă, glasul pătrundă-
torift, peptul ridicat, înspirarea adâncă, paşii cei 
niaiestoşî şi nobleţă inimii împreunată cu caracter 
finii, deprimă ilusiunea unei femei domnitdre. 
întrecerile aceste simt sburătdre şi după scurt, 
timp dispar. 
După câtva timp vine femeia la rond. Sărmana 
plânge îii continuu, şi nu pdte vedea pe soţul 
seu în ochi. Spune lumeî întregi, că bărbatul el o 
aspru, că de scurt tîmp s'a schimbat cu totul, că 
îî vine greţă, ba de multe ori vădendu-1 trebue să 
vome, dice că tdtă dina trebue să se năcăjescă 
pană ce capătă batere de inimă, pană ce i-se sue 
sângele în cap, să cătrănesce aşa de tare, încât îi 
curge sânge din nas mai în tdtă diua. De multe 
ori dice, că are trocnă şi că greutatea peptuluî nu 
o lasă să răsufle. 
Superarea cea mai mare o simte niuerea, când 
vede că faţa eî cea frumosă începe a se macula a 
să lungi şi a se veri între fălci. Se spărie spălân-
du-să când vede, că şi corpul i petat; — apoi să 
sîmte morbdşă, din când în când cade şi în ame­
ţeli . Fămeile, care aii născut deja odâta," ~ş..~\.^ " 
vorbesc de stări binecuvântate. Seninele mult puţnf^ 
adevărate a-le stări bimeu rentate sunt: Mişcarea şi 
împunsăturile, ce le simte în pântăce muerea în a 
6 lună după căsătorie. 
Semnele secure şi aşteptarea nou născutului 
numai medicul le cundşce. 
O frică cuprinde femeia cea teneră, când vede, 
că obelele dela opinci sunt mai ânguste şi mai 
scurte, când vede că curelele taie adânc în piciorul 
umflat. 
Bărbatul cel bun o portă în astfel de împre­
jurare pe palmi şi grija acurată nu-I încărunţesce 
capul. 
Nu trece mult timp, şi fructul iubire! reci­
proce vede lumina dileî, şi cu acesta odrăsleşce o 
bucurie nouă în peptul părintelui, dar tot-odată se 
nasce şi grija de viitorul noii născutului. Părintele 
de acum numai are odichnă; tote nisuinţele sale 
siint îndreptate spre un singur scop: spre a ferici 
familia sa. In acesta nisuinţă sânta vine în coli-
siune cu împrejurările, să născe o luptă grea pen­
tru, esistinţă, în care per speranţele, care le avuse 
bărbatul până aci precum per frundele arborelui de 
vântul de tomna, şi bărbatul vede, că nu-şî pdte 
ajunge tote scopurile sale. Astfel încet înainteză în 
etate, ajunge patrudecî de ani şi stând şi recapi-
tulându-şî trecutul şi asămâiiâiidu-1 cu presintele 
vede, că s'a înşelat, vede pe di ce merge, că lumea 
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se pôte cumpăra, că amicii lui scad, că lumea e 
coruptă, vede că o lulă de duhan o porţie de vin­
ars si dacă acesta nu, atunci câteva parale de si­
gur sûnt în stare a strica armonia dintre omeni. 
Vede, că de multe ori virtutea bărbatului harnic 
sucumbe intrige! a unui bărbat tîmpit de minte şi 
fără caracter, şi vede omeni, care nu aii patrie, 
nu aii naţiune, nu cred în Ddeù, cari s tint în stare 
a vinde pe bărbatul cel ma! de trebă şi a caluînnia 
pe bărbaţi! cei fără maculă. 
Vëdêndu-së înşelat bărbatul së întristeză. Du­
rere nespusă îi strînge de multe or! inima, inse 
din recela şi viforul vieţi! esterne se scapă tot-de-
una în limanul cel lin şi la focarinl cel călduros 
al iubirel familiare. De aie! së vede, cât de însem­
nat este pasul căsetorie! şi cât de bine este, de a 
avea femeia iubitôre, cu minte şl harnică. 
Regulele vieţii practice şi sanitare. 
Când voeşce bărbatul a së căsători să caute 
ca viitorea Iu! soţia, care îl petrece pe ^icest pâ­
ment, să fie sănătosă, harnică şi cu minte şi să 
nu se lase sedus bărbatul de esteriorul luxurios şi 
de zestre splendidă.. că tdte aceste per, de multe 
or! sunt numai apucături femeiesc! 
Să ne aducem aminte tot-déuna de vorbele 
poetului german Schiller care fiice: Drum priife, wer 
sich ewig bindet, ob das Herz zum Herz sich fin-
det ; der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang. Româ­
n e s c - Să. j^aut-e bine cël-cé 'së legă în vecï, o>e lo* 
vescu-së inimile, căci orbirea e scurtă, câirea e 
lungă. Cu deosebire së căutăm, ca femeia să ne fie 
sănătosă, că mima! astfel vor fi şi următori! noştri! 
sănătoşi, şi vom fi ferit! în viitoriu de jale, ce ni 
së causeză prin perderea unu! scump membru fami-
liarifi. 
Spartanii, o semenţie grecescă, puneau mare 
pond pe aceea, că muerea să fie sănătosă şi bine 
desvoltată când se căsătoresce si dm acest pună 
de vedere trebuiau şi muerile să facă eserciţil gim­
nastice. 
Immédiat după căsătorie bărbatul e espus mul­
tor morburi periculdse. Cele ma! dese morburi sûnt : 
versatul de sânge şi oftica. Drept aceea acestor mor­
buri are a preveni bărbatul prin moderaţiune şi în-
frènare. ' 
Femeia căsătorită e condamnată la multe du­
reri şi suferinţe ; drept aceea bărbatul onest are a 
griji de densa când e însărcinată -şi së nu o prea 
mâne la lucruri grele. Seceratul, legatul snopilor, 
săpatul, încărcatul şi descărcatul greu aduc şi pre 
nevasta cea ma! vrednică sub glie. 
Jocul este a se opri din capul locului. Tot 
aşa şi mişcările pasive, precum : călăritul, căratul în 
trăsura or! în vagonele căilor ferate. 
Băî calde cu deosebire pentru picidre în astfel 
de împrejurări nu së fac. Băî călduţe pentru cură­
ţenia corpului sûnt de recomandat. 
Vara se pot concede scăldile în apă curgătdre 
fără mişcări gimnastice. 
Dece cel mult cincîspredece minute e destul 
pentru o baie. 
Sarcina primă întinde pelea fdlelu! şi acesta 
întindere nu arare-or! causeză dureri. în astfel de 
împrejurări se unge fdlele de 2 or! pe di cu oleii. 
Sub pelea întinsă se rup vasele fine purtătdre de 
sânge, sângele se închegă, în substraturile peleî se 
resdrbe şi lasă înderept niscar pete caracteris­
tice. Din aceste pete cunosc medici! în cas, că negă 
cineva o nascere ascunsă. Traiul vieţii pote fi tot 
acela şi numai mâncările grele sîint a se opri. Cu-
rechî, mazăre, păsulă, carne de porc, bureţi, fragi, 
pere şi mure nu să mănâncă cât portă nevasta po­
vara. Preumblări active să recomandă neveste! grele. 
După nascere fie-care nevastă are a să odichni 
cel puţin nouă dile în pat, 
Nascerea cu tdte că e naturală, totuşi trebue 
să să considere de o operaţiune mare. Nimeruî nu! 
fulgere prin minte de a da morbosulu! mâncări 
grele, tocmai aşa şi la muerea, care a născut de 
nou, au a să încunjura tdte mâncările grele mai 
sus arătate. Omenii noştri pregătesc plăcinţi, pogăcî 
şi scoverdî grose pentru nevasta scăpată şi ce e i 
mai mult: o sticlă mare de răchie stă sub căpăte-
niu, ca să guste nevasta din când în când. A doua 
di nevasta să scdlă de cu ndpte, dă vitelor hrană, 
apoi scote apă din fântână, o tornă în valeu ^des-
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de tdte şi lucră ca mai nainte. Acesta e o de 
forte rea la noi şi în privinţa acăsta numai mut 
rile selbatice întrec pre ale ndstre. Muerea selba-
tică, când călătoresce cu soţul eî şi capetă strîn-
sor! să ascunde în o tufă şi nasce, apoi fuge cu 
pruncul în braţe şi ajunge soţul eî. Pruncul se 
nasce fără moşe şi trăesce. 
în fine voesc a mal înşira încă unele reguli, 
care privesc vieţa bărbatului şi a fămeiî căsătorite : 
Domnii de prin oraşe să nu prea vagabundeze prin 
ospătari! la jocul cărţilor şi ale biliardului. Să bage 
toţî bine de samă, că vieţa lor e scumpă pentru 
popor şi în loc de a petrece orele de pausă prin 
fumul şi evaporările nesănătdse ale birturilor maî 
bine fac decă să preumblă în aer liber, decă se 
ocupă cu grădinăritul, cu stupăritul etc. etc. că 
aceste ocupăţiunî recrează spiritul ostenit de munca 
cea dîlnică şi susţinând sănătatea, nu aduc pre om 
în aceea perplesitate materială, în care îl aduc bir­
turile, prin care să ruineză familii întregi, care 
strică moravurile cele maî bune şi îndemnă pre om 
la faceri de rele, la defraudărl, a căror urmări 
triste sunt ruşinea şi sinuciderea, sau cel puţin 
ruinarea sănătăţii. Trist dar adevărat este, că chiar 
la noi, oficianţii nu-şî şciu folosi orele de recreare 
spre adeverată recreare, ci să recrează în fumul 
birturilor. 
Urinările acestei recreer! să văd. Pe di ce trece 
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aud! clopotul anunţând trist perderea unui bărbat 
tener şi brav. 
în privinţa ocupaciunelor în lirele de recre­
aţi une ne putem lua esemplu dela Engleşî. La el 
vedem advocaţi, judecători şi chiar şi profesori că­
lărind în órele de pausa, din causa acesta şi ve­
dem, că acolo partea cea mai mare dintre învăţaţi 
ajunge etatea de, 7 0 — 8 0 de ani pană când la noi 
acésta e o raritate. 
Cu privire la traiul economului trebue să ob­
servăm următorele: Economul are a se culca în­
dată, după cina cea mare, şi are a sé scula, când 
cântă cocoşul a 2 oră şi are a îngriji de dobito­
cele sale. Balegile de sub ele le delătură şi ogrin-
giî udaţi. Totul sé împrospetă pe la medul nopţii, 
apoi umple eslele cu hrană şi se culcă. Pe la re-
vérsat de zori face tot aşa, nu sé culcă înse, ci 
începe lucrul dilnic. Muerea tòrce pe vatră la lu­
mina unui tăciune şi la fliorcocitul unei ole mari 
de curechiiì saù pâsule, pană ce o ajunge somnul. 
Asta sé întâmplă în nopţile lungi de ernă. 
Primăvara dă destul lucru şi aer curat. Tot natul 
sé bucură când vede èrba, florile şi frundele codru­
lui. A mâna boii la plug, a ţinea de cornele plu­
gului în aerul aromatic al natureî e forte sănătos. 
'j Vara omul harnic remane şi peste nópte în 
\ . Bărbatul după cina cea mare mână boişoriî 
y \ c â m p . Acolo sé culcă şi vitele cunoscând pe 
Pasc în jurul lui. 
lémeia, -dnpă ^ina €«a -mare, plămădesce pen-
locl cuptoriù de pâne şi când vine bărbatul 
j-d o află frământând. Bărbatul bând un păhărel 
ue vinars şi înbucând o bucată de pâne îşi face 
semnul crucii şi porneşce la muncă. 
Muerea cóce pânea, face de mâncare, apoi ve­
selă duce prânzul mic bărbatului şi lucrătorilor flă-
mândî. 
Tomna pentru bărbat şi pentru muere e ca 
şi primăvara» Lucrul întrerupt prin pause acomo­
date face pre econom vesel, robust şi tare de a 
suporta tote greutăţile statului şi ale naţiuneî, şi 
a da naţiuneî întregi speranţa unui viitorii! frumos, 
pană când lenea te învaţă la desfrânărî, la fărăde­
legi, la vieţă fără de cumpét, a cărei urmări triste 
sunt serăcia şi morburile petrecute de neînţelegeri 
şi sfedî neîntrerupte. De acestea să se fer ésca eco­
nomul ca de foc. Dr. L. Muresan. 
•st 
Corespondinţă. 
(Despre eaticliisaţiune şi cântarea bisericesc;!) 
Ciorda în 30 Xoembrie 1886 
Subscrisul prin acesta voind a aduce în folosul re-
ligiuniî după neînsemnatele mele puteri spirituale un mic 
serviţiu, vă rog aplecat, ca să binevoiţi a da puţinei 
loc în foia Domniei-Vostre următorelor şiruri: 
Ca atare care loeuesc în mijlocul poporului, am făcut 
trista esperinţă, că poporul pe di ce merge tot mai tare 
se strică. Căuşele ce-1 împing spre corupţiune sûnt multe, ce 
în faptă le cunosc. Cele mai periculose sûnt însë partidele, 
cari spre nenorocire se află la totă clasa de omeni. Decă 
le-aşi înşira aci tete, câte le cunosc v' aşi Incomoda pré 
tare, ér de altă parte erăşi me tem, că necunoscându-le 
cineva pană acum, uşor le ia de model şi va porni 
spre stricare. 
Cine trăesee pe la sate acela îmi va crede, că bise­
ricile nostre în dumineci şi serbătorî sûnt gôle de creştini 
si bietul preot pre-lângă totă bunăvoinţa nu are pentru 
cin să se sue pe amvon, ca să vestescă cuvântul Iu! Dumne-
deù şi decă n'ar fi crësnicul la biserică am potea dice, că 
numii, preotul înveţătoriu! şi şcolarii mai umplu câte un 
loc gol în sânta biserică. Este deci timpul suprem, ca 
acolo unde esistă diverginţă între preot şi înveţătoriu să 
lase tote în lături şi cu puteri unite së cultive simţul 
religios în popor, câci numai dela omenii cu frica lui 
Dumnedeîi mai putem aşcepta fapte creştinesc!. Pre ce cale 
vom cultiva simţul religios, acesta nu o scot din sânta 
scriptură, nici din pedagogie, ci din propria'mî esperinţă 
ca înveţătoriu de sat acum în al 20-lea an. 
1, Să punem mai mult pond pe învăţătura religiunei 
în şcolă, să-i dăm mai mult timp din orele de prelegeri, 
căci seim cu toţii, că atunci când servea psaltirea şi ceas­
lovul ca carte de cetire, lumea era mai evlavidsă decât 
acuma, aflând „Cum sa păcălit magariul". Cu psaltirea 
mai era biserică, ér acum decănd s'a Introdus fisica în 
şcolele poporale, aii remas biserica de nimica. 
Aci rog pe on, public cetitorul, së/ nu_ejge' 
aş vorbi contra acestor obiecte de învăţământ prin leg... 
Introduse în şcolă, ci voesc së die, că prea mult pond së 
pune pe unele studii, ér pe înveţătura religiuniî care 
este viaţa societăţii omenesc!, de tot puţin. Vedem diu 
întâmplările de tdte dilele, că omul fără religiune şi frica 
lui Dumnedeû e ca valurile mării, cari încotro le mână 
vântul într'sdblo së tăvălesc. Mai departe jurământul fals 
e atât de généralisât în unele comune, încât acela ca şi 
nimic se depune înaintea judeţului. Sau decă contra unei 
persone oneste nu'şi pete resbuna altcum îşi ia refugiul 
la jurământul fals şi prin acesta nu numai persdna, 
contra căreia së depune jurământul fals, ci viitoriul şi 
vieţa întregii familii este nimicia. Şi pentru ce tote astea ? 
Numai pentru aceea, pentru-că simţul religios nu este 
pre deplin desvoltat în creştin şi frică dumnedeésca în 
inima lui nu este. în tine pe omul cu simr religios de* 
tote drepturile sale îl vei potea desbrăca, dar de al des-
despoia de religiunea sa şi a-1 despărţie biserica si dati-
nele sale, nici de cât. 
Acolo dar unde preoţimea acest studiu îl lasă în 
grija înveţătoriului, acesta trebue cu zel şi pietate să 
împlinescă acesta sarcină. Aci nu pot retăcea şi a nu 
mărturisi sincer că cu ocasiunea esamenulu! de acest au 
P. O. D. Protopresbiter tractual Filip Adam a pus mare 
pond pe acest obiept, căci mai jumëtate din durata esame-
nului a consacrat-o învăţăturii religionare, arătând tot­
odată si modul cum ar fi mai nimerit de propus şi lesne 
de priceput. 
